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Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino.—En las Antillas 10 reales por trimestre. 
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No bastando á cubrir los gastos de la publicación del Memorial el 
••'.<..: 1 . u'j \h 
importe de las suscriciones con que cuenta, aumentados aquellos con 
los repetidos suplementos que ha habido y aun habrá necesidad de 
añadir á algunos números para insertar en ellas las relaciones de re-
compensas otorgadas á los cuerpos que forman párté.del ejército de 
Africa, y publicar las Reales disposiciones, circulares v noticias qtie 
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deban ser conocidas en el árnía oportunamente;S. fe. ha tenido á bien 
disponer que desde el próximo trimestre y como se verificaba al prin-
cipio de la 2.a época de esta conveniente publicación, cuando solo sa-
lían cuatro números al mes, se abone por cada suscricion 2 rs. vellón 
mensuales, *en lugar de 1 real SO céntimos como hasta ahora se ve-
rifica. 
Lo que se hace saber á los Jefes de los cuerpos para su conoci-
miento, y á fin de que" consultando la voluntad de los suscritores par-
ticulares remitan antes de fin del actual las relaciones de los que de-
seen continuar suscritos y poder así en tiempo oportuno formar los cor-
respondientes cargos. 
NEGOCIADO 9 . ° 
Habiéndose recibido en esta Dirección una carpeta de abonarés del 
regimiento de Alónate, importante 5 ,866 rs., 29 cénts. incluyendo^ 
difehá carpeta 2,S()é rs. m Billetes del Banco de España, se advierte 
tanto a este cuerpo' como a l o s demás del arma que está prohibido el 
que se remitan tales valores en comunicaciones de ninguna especie, no 
debiendo darse lugar á nueva advertencia. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 12.—Circular núm. 402.— 
Por Real orden de 40 del corriente, 
se ha servido S. M. la Reina ctricfeaéb 
las gracias siguientes á los Jefes, Ofi-
ciales é individuos de tropa que la 
adjunta r a c i ó n expresa, en recom-
pensa del mérito que, sobre el campo 
'Vtó bkéHai fconWtfjefrüíí ^ el c ó m a t e 
dicha wfácim resifltan ascendidos 
los Mes-y Oficiales que comprende, 
pro tódr fV: á. á dferlóS U bajá^ñ 1 
tos sirerpos respectivos, ó de^r el 
destino que Se les da por el Exce-
lentísimo Sr. General en Jefe, acom-
pañando duplicado ejemplar de la 
hoja dp servicios de los mismos, en 
éhioHie pasar á reemplazo, cerradas 
por fin del actual, quedando eo pu-
blicar oportunamente las demás gra-
c|a6 d^grados y cruces concedidas por 
dicha Real órden. , 
©loé gütfftffe á V.&i1 m c m aflífe. 
Madrid 45 de Marzo de «1860. 
i ,(-¡ El Brigí^W epc^rgado peí despicho, 
MnM 'Atmm^mMóMtto, 
un <t• * í • " i 
$ 
Por Real órden de \ O del corriente se ha servido S. M. la Reina conceder las gracias siguientes á los Jefes, Ofi-
ciales é individuos de tropa que á continuación se expresan, en reeompensa de los méritos que contrajeron en 
la acción sostenida con los moros el dia 4 de Febrero próximo pasado. 
CUERPOS. 
2.° cuerpo de ejército.- Teniente Coronel.. 
Tímente 
fiegto. Córdoba j g T » 
) t r o . . 
Kro. 
Idem Saboya . . . ( r i j jo ' 
f 
Idem Princesa. 
W f t r - • 
t e n iente Ay ud a u le 
Comándenle... 
Sargento 2.° 
ÍÓXró.^. 
(Otro. 
Idem Toledo. Otro. . . . 
t /Capitan 
vTéniente 
c a z s . c h i c i a n a . . . . . I ^ j K . ' ; ; ; ; ; ; ; 
/Otro 
\Olro 
¡2.® Comandante. . . 
Teniente Realo. León. 
•• •• • •• 
NOMBRES. 
D. Francisco Fort y Segura 
D. Juan Díaz Quintana . . . 
José SerradelL 
Benito teran . 
Andrés Várela.. 
Alberto Carral Rodríguez. 
Pedro Juanes.. 
Pedro Romero 
Vicente Miralles. . . . . — 
D. Francisco Mendoza ........ 
D.. Antonio Cebollino y Mart in. . . ". .. 
Gregorio Fernandez. 
Waladandp Diá'au 
GRACIAS CONCEDIDAS. 
Empleo de Coronel. 
Idem -de Capitam 
Idem de sargento 1.° 
Idem de Subteniente. 
L 
José Acosta. 
Fulgencio Calvo.. ... 
D. Juán Ibarra y Aguirre. 
D. Joaquín Sancho y R o y o . . — 
D. Antonio Alué y A r í u . . . . 
Lorenzo C o r l é s . . . . . . . . . . * 
Tomás García 
Isidoro Montenegro., 
D. Bernardo Goenaga y A r r u b a r r e n a . . . . 
D. José Mendez Diez. 
Idem de sargento l.° 
)\ 
Idem de Capitan. 
Idem de Teniente Coronel. 
Idem de sargento 
Iden* de 2.° Comandante. 
Idem de Capitan. 
Idem de Subteniente. 
Idem de sargento 1.* 
i . . . 
Idem de 4.er Comandante. 
Idem de Capitan. 
oe 
— 
frO* .10 ! ••. T^O '^E r 1 * i * " ' 4 
GRACIAS CONCEDIDAS. CUERPOS. I H CLASES. 
Regto. León 
{'i'-'1-' .i ' 
Sargento 2.° 
VOtro 
Otro 
O.trp . . . . 
¡Comandante.... 
I Teniente — 
)Ot r o 
Cazs. Alba de Tormes ( Sargento 2 
/ Otro 1.° 
\Ot ro 2.° . . 
Idem Albnera Comandante. . . 
Idem Ciudad-Rodrigo j ^ ^ - e n t o V.°.! I ^ 
- - * Otro . . . . . . .-. 
Idem Baza 
Alnaansa. . . . . . 
Astúriak. 
Cazs. Barcelona 
Otro 
Otro. 
Sargento 2.* 
T e n i e n t e . . . . - - . . 
m t- * nr :r 
(*mmftm ' /• .típlU 
. . » 'i NOMBRES.' 
|/vn>'M ' • »* ,• • • 
- — • ' • . ' • ' • • • — ¿ — i • — — — 
li* . f ' ' 
Gregorio López 
Luis Prados 
Tí u • <» wí>!;«i 
Aquí lino A n t o n . . ; ' ! ! ! ' . ! ! * . : . . : ^ ! E m P l e 0 d e s a r S e n t 0 1 ' 
F r a i l e r o López . ) 
D. Ginót, .Cnsanova y Soler. Idem de I .er Comandante. 
í j . Ramón Roílignác y Flores j I d e m d e C a ¡ t a n . 
D. ^aUjyiYanco y Cánovas. ..... j _ 
José H e r r e r o . . . . — . . j j j ^ de sargento 
Antonio González. . . . . . . . . . . í 
D. Hipólito Plata.. . . 
' filas, Morajps, 
R. Vicente Lobato., 
D. Antopi^. Losadá 
D. 'Juan Mafúoebo.... , , 
Pedio Garc í a . . . . 
Joaquín A n d r é s , . . — \ ídem desargento 4 / 
Francisco Valencia. . . .¿, f -
José Syarijol. I . 
D. Eduanio González. >-. I Idem de Capitan. 
Idem de Subteniente. 
Idem de sargento 1.° *g 
Idem de 1.cr Comandante, oc 
Idem de 2.° id. 
Idem de Subteniente. 
'. n 
Madrid 15 de Marzo de 1860 .=Es c o r i A . — E í Brigadier encargado del despacho, 
W* M 'X T-- • i 
Manuel Alvarex-Maldonado. 
V v> ; • co.n: tf'-H-fJf-
¡IníC*?t <??,. O i - i f c X f i i • >' 
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Dirección general de Infantería.— 
NegociadoJO.—Circylar núm. 103.— 
£!°Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra, con fecha 2 del actual, 
me dice lo que copio: 
«Excmo. Sr . : El Excmo. Sr. 
nistro de Marina, encargado interi-
namente del Ministerio; de la Guerra, 
dice hoy al Ingeniero general lo si-
guiente: Enterada la Reina (Q.D.G.) 
de la comunicación de V. E. de 49 de 
Febrero próximo pasado} se ha ser-
vido concederle su Real autorización 
para que se celebren los exámenes 
que determina el artículo 21 del re-
glamento de la Aeademia del cuerpo 
de Ingenieros del cargo de V. E., y 
de conformidad con lo que V. E: pro-
pone S. M. aprueba que, cual se ha 
verificado en los exámenes últimos 
para el ingreso en la misma, no se 
limite el número de los qué .hayan 
de recibirse, sino que efTel presente 
deberán ser admitidos todos Jos as-
pirantes que resulten aprobados, pu-
diendo V. E. bajo este concepto dis-
poner que se haga la conveniente 
publicación en la Gaceta de Madrid.— 
De Real orden, comunicada por d i -
cho Sr. Ministro, lo. traslado á V. Él 
para su conocimiento.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
inteligencia y. demás efectos. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 15 de Marzo de 1860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
' 1 1 ' • ' 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4."—Circular núm. 104.— 
Con sujeción á las bases contenidas 
en Real órden de 8 de Febrero del 
año próximo pasado, circulada en el 
-Memorial de 20 del mismo, núrge-
ro 41, y cumpliendo lo mandado por 
S. M. en Real órden de 5 del actual, 
he tenido á bien elegir los catorce 
Subtenientes de los cuerpos del arma 
de mi interino cargo expresados en 
la adjunta relación, para que pasen 
de agregados al ^ reg i miento de Inge-
nieros, con el objeto de que hagan el 
servicio de su clase en las compañías 
del mismo, señaladas en ella , en 
reemplazo de igual número ascendi-
dos á Tenientes por Real resolución 
de <9 del mes próximo pasado. 
Lo que se comunica por la pre-
sente circular á los Jefes de los cuer-
pos á que en la actualidad pertene-
cen los interesados, para su conoció 
miento, y á fin de que, procediendo 
á darles de baja en la próxima re-
vista de Comisario, les prevengan se 
incorporen desde luego en sus nue-
vos destinos, y retnitan oportuna-
mente á esta Dirección duplicado 
ejemplar de sus hojas de servicio, 
conceptuadas y cerradas por fin del 
corriente mes. 
• -Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 46 de Marzo de 4860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
• ij ¡j '• .. ' 
Manuel Alvar ez-Maldonado. 
DIRECCION GENERAL DE M U I R I A . 
R E L A C I Ó N nominal de los Subtenientes que se destinan de agregados al regimiento de Ingenieros\ cumpliendo h 
mandado en Real órden de 5 del actual. 
CUERPOS Á QUE PERTENECEN. 
Qnerpos. 
9. 
Zaragoza, 42 
Albuera, 2 6 . . . . . . 
Cazs. Ghiclana, 7. . 
Princesa, 4 
Cazs. Arapiles, 4 
Id. Ciudad-Rodrigo 
Almansa, 48 
León, 38 
Iberia, 30 
Cazs. Alba Tormes, 
Idem Simancas, 4 3 . . . 
Castilla, 4 6 .... 
Provl. Alcázar, 25 . . . 
Idem id 
3.a 
a.a 
3.a 
2. ' 
8.a 
3.a 
Géros. 
Idem. 
1 3 
3.a 
i . a 
2.a 
8.* 
4.a 
» 
» 
4.° 
4.° 
* 
4.° 
2.° 
2.° 
.NOMBRES. 
D. Federico Vázquez y L a u d a . . . . . . . 
D. Antonio Fernandez Pinar y Zá-
« v a s . . . . . . . . . . . . . . . • • . . < • « . • • • 
D. Carlos Sánchez y Cantos . . . . . . . 
D. José González y Qrua. 
D. Nicasio Breñanoba y Castafieda.. 
D. Antonio Zabala y Gallardo. 
D. José Martin y Pozuelos 
D. Demetrio Camina y González.. . 
D. Miguel Valenzuela y Ferrer 
D. Norberto Peñasco y G a l i . . . . . . . 
D. Fernando Zegri y Lillo 
D. Ramón Nebreda y González 
D. Alejandro Rogi y Di na res . . . . . 
D. Federico Velazquez y JDolz.... . . 
REGIMIENTO DE INGENIEROS Á Q l f i 
Compañías. 
Minadores. 
Pontoneros 
Idem . . . . 
3.a 
4.a 
Minadores, 
Pontoneros 
4.a 
2.a 
4.a 
Minadores. 
Madrid 4 6 de Marzo de 4 860 .=E1 B r i g a d i e r enca rgado del despacito, Manuel Alvares—AfaJrlon&tlo. 
Dirección general &e Infantería.— 
Negociado 44.—Circule n¡ám. 4 05.— 
Las continuas reclamaciones de filia-
ciones, libretas de ajustes y del fondo, 
de redimidos, hechas por;los Exce-
lentísimos Sres. Capitanes generales 
de los ejércitos de Ultramar, de indi-
viduos que por diferentes^ conceptos 
son destinados á aquellos ejércitos, 
prueban hasta Ih evidencia cjBe, ó no 
se cumple exactamente con I9 preve-
nido en el artículo capítulo II de 
la Real instrucción de 28 de Febrero 
das no llegan dichos documentos á su 
destino, a pesar de lo dispuesto en 
circulares de .43 de Julio de 4857 y 
24 de Enero del 58, señalada^ con los 
números y 20. ' • ¿ ' • 
Con el fin, pues, dé evitar elgra ve 
daño que oxgepmentá el servicio con 
estos entorpecimientos y retrasos, y 
los perjuicios consiguientes á los in-
teresados, he creído conveniente dis-
poner que, no obstante lo mandado 
anteriormente para que no se remi-
tan á esta Dirección las filiaciones de 
individuos que pertenezcan á la re -
cluta mensual y desertores, lo efectúe 
V. S. en lo sucesivo al propio tiempo 
que lo verifique de las relaciones de 
débitos y créditos que debe dirigir 
desde el 4,° al 8 de cada mes, recor- : 
dando á Y. ¡3. con este motjvo, que 
las relaciones de. la expresada, clase, 
deben ser" duplicadas y con arreglo 
precisamente al modelo inserto en 
circular de 40 de Junio de 4857, nú-
mero 470, quedando pof lo tanto sin 
efecto lo ordenad! en nota quinta 
de esta circular. 
Dios guarde á V muchos anos. 
Madrid 46 deffofzo de 4860. 
El Brigadier encargado <Jel despacho, 
Manapl ^h(^rez-Maldonado. 
Dirección general de infantería.— 
Negociado 44.—Circulaénúm. 406.— 
de 4854, ó que por causas desGoaofii- No~habiendo reeijbido ejj esta Direc-
entos de escenso fie 
y segundos 
cion los norpbra 
los pabos prime 
han sido destinados al ejercito de Fife 
pinas en el año próximo'pasado y 
figuran en la adjunta relación, díst-
gondi &.V. S. se éxtiendan con a r&r 
g!o~á DgJenanza, consignando en elíüs 
á lo¿ interesados la antigüecad del 
dia de "su alistamiento en los que lo 
fueron voluntarios y la de líi fecha 
"él sorteo en los restantes, s rvíftT-
ose remitir estós documentos a la f de 
posible brevedad paría üirigir os á 1$ 
Capitanía general del antedicho ejgrr 
cito. ' 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid 47 de Marzo 5e 1860. 
: : : • 1 ¡ I I 
El Brigadier encargado M despacho, 
' f . * .^..u • . fi¡ I1 . 2 • 
Manuel Álvqrez-Maldonado. 
Up> 36 
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RELACIÓN nominal de los cabos primeros y segundos destinados al ejército Filipinas con ascenso, á quienes 
faltan los nombramientos de sus respectivos empleos. 
-
i £ 
a? t-
CUERPOS DE QUE PROCEDEN. CLASES. 
Princesa, 4 Cabo 4.*, 
Otro 
i , u O t r o • • • . . < • • . Infante, 5 . . . , ( 0 t r o 
Otro 2 A . 
Otro I A 
Otro.. . 
Africa, 7 /Ot ro i . . . — . . , 
lOtro 2.° 
O t r o . . . . . . . . . . 
Otro 4 .Q 
O t r o . . . . . . . , 
O t r o . . . . . 
San F e r n a n d o , \ \ j g l í p M ' ] ! ! 
Otro. . . . . . . . . . 
Í
Otro \ . ' . . * . . . . 
otro a>'.::::::: 
O t r o A m é r i c a , 1 4 I l r o \ * . . 
Soria, . . . . . . . . . . | 
NOMBRES. 
— 
Rafael Sánchez Belazon... 
José Canséco Delgado., . . „. y. .- . 
Vicente González Mar t i n . . . ¿ . . . . f L . . . 
Francisco Soler M a r t í n e z . . . . . . . . . 
Miguel Donoso A l v a r e z . . . . . . . . 
Manuel Celaya Muñoz - . v . . . 
Blas Gil Povedano. 
José Rodríguez Fajardo 
Casimiro Rodríguez Alvarez. . . . . . . , . ! 
Fernando López Navalon 
Salvador Navas Vega 
Quitcrio Anchuelo 
Juan Valdivieso García.. 
ManuelLopez Osuna. 
Antonio Perez Martjn. ! 
Maleo Molina Cabel lo . . . . 
Melchor Miguel Rodríguez 
Anselmo Gómez Rubio 
Gabriel Jimenez Vela 
Pedro Garlos Arana.. . . *. 
R a f a e l C a b a l l e r o P r i e t o i . . 
O 
OBSERVACIONES. 
1 o 
* e 
o » SJV £ 
c. 
i - > 
4 í» V 
i s. I 
í r ST 3 
fe ) 
• X' cr, í-í 
A los voluntarios se les cbn-
signará la antigüedad de la 
fecha de su alistamiento, y 
á los sorteados la del día en 
-que tuvo efecto el sorteo. 
-
A> f 
L ¡L % z. . 
'fe.* 
M> 
*£> 
? . 
/Otro I M a r i a n o Martínez y Carrillo \ 
ot 
Ot 
América , 14 /Ot 
JOt 
Ot 
Ot 
Ot 
Extremadura, 45 Ot 
Ot 
Ot 
Ot 
Castilla, 4 6 . Ot 
' o l 
Almansa, 48 { q^ 
Ot 
Ot 
Galicia, 4 9 . . . , ¡Ot 
Ot 
Ot 
Aragón, 2 4 . . . . . . . . . . ' 
Ot 
Gérona, 2 2 . . . . . . . . . . . Ot 
Ot 
Ot Valencia, 23 
Bailén, 24 
Ot 
Otro 
Ot 
Ot 
o . . . . . . . 
o . . . . . . . 
o 
o 2 . ° . . . . . 
o 
ó 4 . v . . . 
o 
o . . . . . . . 
o 
o 2.° 
o 4 . ° . . . . ; 
o . . . . . . . 
o . . . . . . . 
o 
o . . . . . . . 
o 
o 2 . ° . ; : . . 
o 
o. 
o. 
o 4 . ° . . . . . 
o. . . . . . . 
o 
0 i 
o 
o í . 9 . . . . . 
o 
o 2 . ° : : . . . 
Cuenca; %7 
o í . ' 
o 2.° 
Otro 4 . ° . . . . . 
Otro 
Mariano Martínez y Carrillo 
José Monforte y Peris 
Francisco Muñoz Balbás 
Antonio Zancada y P a r e d e s . . . . . . . . 
Rafael Cruz y Tejada . . . . . . 
Juan Ramírez y J i m e n e z . . . . . . . . . . . 
Francisco Martin y Diez 
José Calvo y Sánchez 
Ramón Lucio y A n d r é s . . . . . . . . . . . . 
Antonio Rios y A y l l o n . . . . . . . — 
Antonio Llópis Brue. 
Francisco Bal&guer y Carrán.. 1 
Jaime Sagala y V i l a . . . . . . . . . . . 
Francisco Martin y Roca 
José Gómez y Gu t i e r r ez . : . . \\ . .1 A los voluntarios se les con-
Celso Llobregat y R a q u é . . . . . . . . . . . \ signará la antigüedad de la 
Agustín Godia y Galicia . . . . . . . ) fecha de su alistamiento, y 
Salvador Perez y Tomás.. . / á los sorteados la del dia en 
Pedro Antón y López . . . . . . . . . . . que tuvo efecto el sorteo. 
Samuel Seco y Bendicho. I 
Juan Tell y M i l l a n . . . . . . . . . . . . . . . .1 
José Gonzaléz y A maya . . . . . . . . . . .1 
José Jordán' y C h i c o y . . . . . . . . . . . . .1 
Antonio Postigo y Tobar . . . . I ' 
Francisco Rubio y Borrás 
Gumersindo Lagueras y La güeras. . 1 
Juan López y Perez. 
Román Oúri L e c c a . . . . . . . 
Luis Martínez y Martin... 
Juan González y González. 
Felipe Bernal y Rodríguez 
Miguel Ferron y Ferron . . 
Pedro Luis y Lastra 
C f E R P O S DE QUE PROCEDER. 
• : 
Cuenca, 27. 
- • - y • • 
Lucha na, 28 
Constitución, 29 
I b r r r a , 3 0 . . . . . . . . . . . . 
j i 
Asturias, 31 
Isabel II, 32 
Sevilla, 33 
gXfU I ' | O 
Toledo, 35 7 \ 
virgos, 36. 
CIASES. 
Cabo 2.° , . 
Otro 
Otro 
Otro 
Otro 
Otro 1 . . .*.. . 
Otro.. 
Otro 2.Q 
Otro . 
Otro 1 .• 
Otro 
Otro *. 
O t r o . . . . . . . . . 
Otro 2.° 
Otro 1 
Otro 
Otro 2.a 
Otro 
[Otro 4.° 
)Otro 
lOtro 2.° 
"(Otro. . . . 
Otro 
( Otro 1.° 
\ Otro 
\ Otro 
) O t r o 
V Otro 2.° 
/ r \ í J • 
y. 
M h m Y 
.• --ji y 
NOMBRES. OBSERVACIONES. 
— — 
Pedro Per na s y Edrera. . 
Juan Herrera y A l c a l d e . . . . . / . . . . . 
Agustín Torres y M a r t í n e z . . . . . . . . 
Juan Pollina y Serra 
Bernardo Aréebs y L ó p e z . . . . . . . . . . 
Tomás Martínez y B a y o n a . . . . . . . . . . 
Eloy García y Tejeiro. 
Martin Pagóla y Moreno. . . . 
Galo Ortega y Teresa 
Joarjuin Sánchez y Balada 
Joaquín Irutegirí y Lizarraga 
José Casarena y Martínez 
José Casarena Perez 
Pedro Mendez San Martin 
Antonio Villamartin y Gut ie r rez . . . . 
fffti 
A Jos voluntaripiS : se. Ies con-
signará la antigüedad de la 
fecha de su alistamiento., y 
á los sorteados la del dia en 
¡2 
Vicente Dina y B e l l o . . . . . . . . . . . . . . j t u V Q e f e c t o e l g o r t e o 
José Milla y Cubiló i ^ 
Ramón Serrano y C a r r a s c o . . . . . . . . 
José Sierra ' D i a Z . . . . . . . . . . 
Lorenzo Ameiro y Castro . . . 
Tomás Parer y Sola 
Polícarpo Blasco y Balada 
Ramón Losada 
Braulio AlvareZ y Argüelles 
Angel Gallego y P a ó h e c o . . . . . . . . . 
Pedro Sánchez y Romero. . 
Vicente Cid y Menor.. 
Fráncisco San Pedirb y Perez... 
r jnnaci . l^ vi ir T íir\ 
\ Otro 25.° | Francisco San TNeÜro y Perez. / 
Múrcia, 37.. 
León, 38 
Cantábria, 39 
Málaga, 4 0 . . / 
Cazs. de Tarifa, é . 
Kgaecas, 8 . . .« . . . . . 
A 1 l-i.i /I¿i f | T A | ¡ \ U 
AlDn ttt? 1 Ui iIiüDj 1 v . . 
Baza, ?I2L. 
Antecpaera, 
Provl. de Madrid, 43. 
OtrxH.*..-. • 
Otro 
Otro 
Otro. 
Otro 2.° 
Otro 1.° 
Otro 
Otro 
Otro 2.°.. . . 
Otro 1 . . . 
O t r o . . . . . , 
tro 2.* 
Otro 
43tro1.0 . . . . 
Otro 2.°.. . . 
Otro .1 A . . . . 
Otro 2 . ° . . . . 
O t r o . . . . . . 
Otro 4.* 
O t r o . . . . . . 
Manuel Fersfltadez y Lopes.. 
Francisco Acosta y"García 
benigna Armantel y Hsrmo 
Bruno Gómez y Baque ro., . . 
José Dietro y Soria-no 
Julián Rodríguez y Herrera. 
Gabriel Fraiz y Blanco. 
Hermenegildo Garrido y García 
Hilario San José y Torres 
Mariano Gil y Villa 
José Nogueras y Romero.., . . . . . 
Antonio Verdejo y Gallego. > v 
Isidro Martínez y Arellano.. 
Antonio Orús y Raró . . . . . . . . . . . . 
Juan García M i l a g r o . . . . . . . . . 
Baldomero Mercado y.Poveda.. 
¿uaii Ferrer y Navarro. 
José Franco y B a s t i d a . . . . . . . . 
José Roldan y G o r r e a . . . . . . . . . 
Pedro García " y López 
A los voluntarios se les con-
signará la antigüedad de la 
fecha jde su alistamiento, y 
á los sorteados la del dia en* 
q;ue tuvo efecto el sorteo. 
MP 
c t 
Madrid 47 de Marzo de 4 860.=^E1 Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez- Máldonade. 
a 
m 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular num. 107.— 
El Excmo. Sr. Ministro de Marina, en-
cargado interinamente del Ministerio 
de la Guerra, con fecha 8 del actual, 
me dice de Real orden lo siguiente: 
((Excmo. Sr.: La Rema (Q. D. G.), 
conformándose con lo expuesto por 
V. E. en 24 de Febrero último, se ha 
servido autorizarle para que recuerde 
á los Jefes de los cuerpos la exacta ob-
servancia de los reglamentos, respecto 
á la adquisición de efectos de que ca-
rezcan en los suyos respectivos, y el 
conducto por el cual deben obtener 
las autorizaciones necesarias.—De Real 
Tarden lo digo á V; E. para los fines 
consiguientes.» 
Al dar publicidad á la anterior 
Real orden, es un deber recordar la 
estricta observancia de 'las disposi-
ciones que rigen en los asuntos á que 
hace referencia su texto literal , pues 
solo así se evitarán entorpecimientos 
y dilaciones que no pueden menos de 
sobrevenir, recurriendo, contra lo ex-
presamente mandado por S. M., á otras 
autoridades que la del Director, con 
solicitudes para autorizaciones que 
son de su exclusiva pertenencia y 
que interesa al servicio en general y 
á los cuerpos en particular resolver-
la? en el plazo iRas breve posible. 
Dios guarde á V. S. muehos años. 
Madrid 48 de Marzo de 4860. 
El Brigadier encargado del despacho, • 
Manuel Alvarez-Maldmado.' 
! . : : - . J - y / • 
Dirección general de Infantería 
Negociado 9.°—Circular núin. 408.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra, en Real orden de 24 
de Febrero próximo pasado , me dice 
lo efue sigue:-
«Excmo. Sr. r El Excmo. Sr.- Mi-» 
nistro de Marina, encargado interi-
namente del Ministerio de la Guerra 
dice hoy al Director general de Ad-
ministracion militar lo que sigue: He 
dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de 
la comunicación de V. E. fecha 16 de 
Enero próximo pasado, en la que, coa 
motivo de lo determinado en la nueva 
ley de 29 de Noviembre último, con-
sulta V. E. la necesidad de que se 
deslinden las atribuciones que cor-
respondan á la Administración mi-
litar respecto al servicio de redencio-
nes y enganches desque trata aquella. 
Enterada S. M.? y teniendo presente 
lo informado respecto al particular 
por el Consejo de Gobierno y Admi-
nistración del fondo "de redención v 
enganches del servicio militar y por 
la Sección de Guerra y Marina de-
Consejo de Estado en sus respectivos 
acuerdos de 24 de Enero próximo pa-
sado y 20 del actual, se ha servido 
declarar lo siguiente: 4.° Que corres-
ponde al Consejo de gobierno y Ad-
ministración del fondo de redención 
y enganches del servicio militar, ha-
cerse cargo del produelo de las re-
denciones que se verifiquen á Contar 
desde la quinta de 50,000 hombres 
perteneciente al año actual, quedan-
do por consecuencia á su cuidado el 
pago de las cuotas y gratificaciones 
señaladas á los reenganchados ó vo-
luntarios que hayan contraído ó con-
traigan sus empeños con las condi-
ciones que marca la ley de 29 de Tío* 
viembre de 4859.2.® Que corresponde 
á la Administración militar la inter-
vención en todas las operaciones con-
- siguientes al pago de las cuotas y 
gratificaciones señaladas á los reen-
ganchados y voluntarios del ejército 
é institutos que actualmente existeü 
y contrajeron sus empeños con .ar-
reglo á las, prescripciones del regla -
mento de reenganches de 2 de Julio 
: de 4854 y á las demás disposiciones 
¡ anteriores ;.á Ja citada ley de de 
Noviembre ? las cuales deben consi-
derarse yigebtes hasta que sus corn-
I promisos no se hayan extinguido; 
riéndole también cié su incumbencia 
!a resolución de lap reclamaciones 
que se promuevan por los herederos 
. líe los fallecidos. 3.° Que los produc-
ías de las redenciones que por cual-
quier concepto puedan hacerse por 
individuos correspondientes á reem-
plazos anteriores al de 50,000.hom-
bres del año actual, ingresarán en el 
Tesoro público y figurará en la cuenta 
que la Administración militar rinde 
al Tribpnaj de las del Reino. V Que 
íás devoluciones que se manden ha-
cer de los 6,000 rs. á los individuos 
que habiendo redimido la suerte en 
quintas de aüos anteriores, justifi-
quen despiies que estaban libres de 
ella, deberán llevarse á' efecto por la 
Dirección general del Tesoro con in-
tervención de la Administración.mi-
litar, y lo mismo se practicará* res-
pecto á las cantidades que se man-
den ¡entregar por cuenta de dichos 
6,000 rs. a l o s suplentes de quintos 
que redimiesen su suerte conforme 
al tiempo que sirvieron por ellos.— 
De Real órden, comunicada por di-
cho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos cor-
respondientes; en el concepto de que 
según "se. expresa., ninguna alteración 
deberá hacerse por los cuerpos é ins-
titutos del ejército, Guardia civil.y 
ba.tajjones de Marina en el sistema se-
guido hasta el dia en cuanto á los 
reenganchados y voluntarios, cuyos 
premios se han de continuar satisfa-
ciendo bajo la intervención de la Ad-
ministración militar', por $er ante-
riores l,os compromisos y goces á las 
condiciones que en la nueva ley se 
consignan; y por lo que toca á los in-
dividuos que con arreglo á la citada 
ley se enganchen ó alisten desde su 
publicación, se atendrá Y. E. á las 
disposiciones que por el Consejo de 
gobierno y Administración del fondo 
de redención y enganches se le co-
muniquen,?) 
Lo que traslado á V. ,S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. S. jnuctios años. 
Madrid 19 de Marzo de 1860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Comision de Jefes. 
Quedan aprobados los nombra-
mientos hechos por ios Jefes respec-
tivos para Directores y encargados de 
las escuelas y academias, en favor de 
los individuos sigúientes: 
¿1 ÍT'faV ? IfjhflWtt^Mjjfl 
Provincial de León. 
Primer Comandante, D. Pedro Isla. 
Capitan, D. Francisco Mufcoz. 
Teniente, D. Manuel Rodríguez. 
Ayudante del batallón. 
Pivvincial de Tuíj. . 
Segundo Comandante, D. Antonio 
Suarez. 
Capitan, D. José Salgóeiro. 
Teniente, D. José Rodríguez. 
Ayudante del batallón. 
Provincial de Plasencia. 
Segundo Comandante, D. José del 
Castillo. 
Capitan, D. Atanasio Casamayor. 
Teniente, D. Cárlos Romero. 
Ayudante del batallón. 
Provincial de Segovia. 
Segundo Comandante, D. Buena-
ventura Gutiérrez. 
Teniente, D. Teó ti frío Escudero. 
Provincial de Madrid. 
Teniente, D.'Agustín G i roto. 
• ' J • • : x ! VV'V. :'• -'• ' y. i -'W tfy] 
Provincial de Jaén. 
Segundo Comandante, D. José Es-
pinosa. < 
Capitan, D. Manúét Soriano. 
Teniente, D. Bruno Sanz. 
Ayudante del batallón. 
Negociado 4 
Por Reales órdenes de 4 y 6 del 
actual se ha servido S. M. nombrar 
Ayudantes de los cuerpos que se ex-
presan , á los Tenientes anotados á 
continuación: 
^ S o m b r e s 
D. Tomás Higueras y Sostre 
D. Ventura López Ñuño y Gordillo 
D. Felipe Gállut y Amerigo 
D. José García é Izquierdo. 
D. Lino Baquero y Triguero 
D. Enrique Martí y Domingo 
i 
Batallones. 
4.° 
2.° 
1.° 
2.® 
Cazs. 
Id. 
lili I»i ' , ÜfiÉl .1. 
CUERPOS. 
I""''*'"1 
Fijo de Óefula. 
Infante, o. 
Sevifla, 33. 
Rey, 4. 
Las Navas, 44. 
Barbastro, 4. 
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Negociado 42. 
| S. E. .ha dispuesto se recuerde á 
los Sres. Jefes de los cuerpos del a r -
ma, batallones de.cazadores y pro-
vinciales que componen el ejército de 
Africa el ctimplimiéntó dé la Real 
orden de, 4.8 de Enero último, circu-
lada en el Memorial de Infantería, fe-
cha 4.® de Febrero próximo pasado, 
relativa á que se repaitan á esta de-
pendencia los dias 22 dé cada mes, 
empezando por el de Noviembre del 
año anterior, dos estados expresivos 
de los muertos ó inutilizados en dicha 
campaña, arreglados á los dos mode-
los que con aquella fecha. §e circu-
laron. . 
Por Real órden de 7 del actual se 
concede el empleo de Capitan al t e -
niente del regimiento de Borbon, nú-
mero 47, D. Manuel Hout y Casas, en 
lugar del grado de dicho empleo que 
le fué concedido en recompensa de la 
acción que sostuvo el diá 30 de No-
viembre próximo pasado contra los 
moros. v/r . 
Y por otra de 9 del corriente se 
concede el empleo de Capitan al Te-
niente del regimiento de Saboya, nú-
mero 6, D. Camilo Carrero y Leula, 
en permuta de la cruz de Isabel la 
Católica, que obtuvo el expresado Te-
niente por la acción del día 9 de Di-
ciembre del año último contra los 
moros. 
- i r -*r .'-• -L • \ ' i í ' 1 ""'é' * " 1 ' "jf* 
D. Gabino Navarro de Castilla, Sub-
teniente de carabineros dp la Coman-
dancia de Huesca, desea permutar con 
otro de igual cíase de infantería; á los 
que convenga aquella podrán diri-
girse al citado Oficial al punto en que 
se encuentra destinado. 
Por Real órden de 3 de Febrero 
újtimo S. M. (Q, D. G.) ha tenido á 
bien mandar se den las gracias á don 
José Coll, vecino de esta Corte y due-
' ño del establecimiento de baños Sali-
no-ferruginosos de la villa de Torres, 
por su generoso y gratuito ofreci-
miento de aquellas aguas á los en-
fermos y heridos del ejército de Africa. 
La Real órden destinando á calor-
ce Subtenientes del arma en clase de 
agregados al regimiento de Ingenieros, 
y que debió publicarse en el Memorial 
del dia 45,, se inserta en el -presente 
página 289, circular número 404. 
ili'JHt 
M M N M f t PARTICULAR BEL M f f l M l M 1 E M I A , 
Regimiento de León.—Se acompaña un número para el Teniente D. M. O. 
Provincial de Talavera.—Se está remitiendo el número para el Teniente 
I). J. de A. 
Sr. D. J. de C.—Padrón.—Suscrito y pagado el primer trimestre de 
este año. 
Provincial de Utrera.—Se acompaña un número para el Teniente D. R. C. 
Regimiento de Navarra*—Se acompaña un número {para D. Á. V. 
primer 
3U0 
Sr. D. H. M. y C., del provincial de Teruel.—Suscrito y debe el 
trimestre de este año; se le remiten todos los números. 
Sr. D. J. U., del provincial de Aran^a.—Burgos.—Servido. 
Sr. D. A. P., del provincial de Ecija.—Osuna.—Servido. 
Batallón provincial de Teruel.—Hecha la alteración. 
Sr. D. M. A., Capitan del provincial de Santander.—Servido. 
Batallón provincial de León.—No es nuestra la falta, pues se remiten sin 
interrupción. 
Regimiento de Africa.—Se acompaña un número para el Teniente D r 
C. y C. . 
Provincial de Astofga.^Idem id. para el id. ü . L. C. A. 
Provincial de Utrera.—Idem id. para el id. D. J. L. y C. 
Provincial dé Alicante.—Idem id. para el id. D. C. de C. T. 
Provincial de Plasencia—Idem id. para D. R. G. 
Sr. D. J . S.—Zaragoza.—Recibido el importe del segundo trimestre, y debe 
real y medio por haberse alteradó el precio de la suscricion. 
Sr. D. A. Mvy G.—Seo de Urgel.—Recibido el importe de un semestre, v 
débe i*eal y medio por la misma razón qtie el anterior. ¡ 
Sr. D. F. de P. y M.—Flix!—Se recibió la libranza y tiene pagado todo.el 
año., excepto la diferencia que hay de 18 á 24 rs. que ahora importa por ID 
mismo que los anteriores. 
Sr. D. C. A., del provincial de Talavera.—Guadálajara.—Pagado el se-
gando y tercer trimestre v iebe tres rs. por la diferencia de 0 á 12 que 
ahora importan. 
Sr. D: ffl; M. de L.y del provincial de Tuy.—Puenleáreas.—Hasta ahora con 
los del M e ; en 10 sucesivo, á Puenteáreas. * 
Sr. D. B. A—Sus números hasta ahora al'regimiento de Cantábria. 
Provincial de Huesca.—Se remite un número mas para D. B. A. 
Provincial de Tarragona.—Se acompaña un número mas para D. M. G. 
Provincial de Teruel.—Se remiten doce índices completos que son los úni-
cos que hay en esta Administración. 
Sr. D. M. Ll. y C., del Regimiento de Borbon — Servido. 
Sr. D. C. ü.—Santa Cruz de Tenerife—Recibidos los sellos para el importe 
del primer semestre y debe real y medio por el aumento en el precio dele 
suscricion. 
Provincial de Cádiz.—A Medina Sidonia se remite un número para 
D. M. D. G. del regimiento de Mallorca. 
Provincial de Granada.—Se acompaña un número para el SubtenienU 
D. F. B. 1 ^ V • \ 
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